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ABSTRAK 
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Sistem rantai pasok merupakan salah satu proses yang paling penting bagi sebuah 
perusahaan. Semakin baik proses yang dilakukan, semakin baik pula tingkat efisiensi dan 
efektifitas perusahaan. Sistem rantai pasok menuntut divisi divisi yang ada di dalamnya 
untuk selalu menghidupkan komunikasi dalam mengirimkan informasi yang berguna 
terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Banyaknya divisi dengan berbagai kegiatan 
yang dilaluinya, membuat proses rantai pasok menjadi rumit. Permasalahan rantai pasok 
ini menjadi salah satu kendala pekerjaan yang dialami oleh PT X. Memiliki sistem 
informasi rantai pasok yang terintegrasi dinilai sangat membantu proses komunikasi antar 
divisi dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan. Informasi yang tersimpan di dalam 
sistem informasi juga bisa dijadikan sebagai acuan bagi para pengguna untuk pengambilan 
keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi manajemen rantai 
pasok pada PT X yang selanjutnya dapat digunakan dalam membantu pengambilan 
keputusan. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan kuesioner yang 
dibagikan kepada masing masing divisi rantai pasok. Perancangan sistem informasi 
manajemen dilakukan dengan model System Development Life Cycle. System Development 
Life Cycle menjabarkan secara rinci karakteristik tujuan sistem informasi manajemen yang 
akan dirancang dan bagaimana cara mencapainya. Rancangan sistem informasi manajemen 
yang dihasilkan dari model System Development Life Cycle disajikan dengan salah satu 
diagram Unified Modelling Language yaitu diagram Use Case dan Diagram Alir Data. 
Penelitian ini juga memberikan usulan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
proses rantai pasok pada PT X. 
Kata Kunci: Rancangan Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Manajemen 
Rantai Pasok, System Development Life Cycle, Pengambilan Keputusan 
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Supply chain system is one of the most important processes for a company. The better the 
process, the better the level of company efficiency and effectiveness. Supply chain system 
requires its divisions to always communicate with each other in sending relevant 
information. The many divisions with various activities in their path make the supply chain 
process complicated. This supply chain problem is one of the work constraints experienced 
by PT X. Having an integrated supply chain information system is considered very helpful 
for process of communication between divisions and reduces the risk of errors. Information 
stored in the information system can also be used as a reference for users to make a 
decision. This study aims to design a supply chain management information system at PT 
X which can be used to assist decision making. Data collection techniques using interviews 
and questionnaires distributed to every division of the supply chain. The design of 
management information systems is done using the System Development Life Cycle model. 
System Development Life Cycle describes in detail the characteristics purpose of 
management information system design and how to apply it. The management information 
system design that is generated from the System Development Life Cycle model is presented 
with Use Case diagram as one of the Unified Modeling Language diagrams and Data Flow 
Diagram. This study also provides recommendations for decision making relating to the 
supply chain process at PT X. 
Keywords: Management Information System Design, Supply Chain Management 
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